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史，并对现有的文学 史 关 于 文 学 转 型 时 期 的 叙 述 做 出 反 思。如 山 东 大 学 黄 万 华 教 授 在
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度上刺激了迁台知识分子的写作。据统计，在“文奖会”存在的 7 年中，共评奖 17 次，约
有 3000 多人投过稿，收集作品近万件，获奖作家 120 人，从优得稿酬的作家也在 1000 人
以上。④ 这其中不乏迁台知识女性的参与。如潘人木的短篇小说《如梦记》( 1950 ) 、长篇
小说《莲漪 表 妹》( 1952 ) 、短 篇 小 说《马 兰 自 传》( 1954 ) ，孟 瑶 的 长 篇 小 说《悬 崖 勒 马》
( 1953 ) ，王韵梅( 繁露) 的中篇小说《养女湖》( 1956 ) ，匡若霞的短篇小说《迷途者的归来》





知识分子来写作，给“战斗文艺”打气。⑤ 客观地讲，这些奖项对于 50 年代前期迁台知识
女性参与写作进入文坛，起到了鼓励与推动的作用。
除“文奖会”外，1950 年 5 月 4 日，张道藩还牵头成立了“中国文艺协会”⑥，旨在团结
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笔杆，向文坛进军。正是在此基础上，由苏雪林、谢冰莹等女作家发起，于 1955 年 5 月 5
日在台北成立了台湾第一个妇女文学社团“台湾省妇女写作协会”，其会员也由成立时的
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验”的民意调查中，清 楚 地 看 到 存 在 于 读 者 的 文 学 品 味 与 当 局 的 政 治 诉 求 之 间 的 不 同。
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苏雪林、沉樱、谢 冰 莹、雪 茵 为 代 表; 1916—1923 以 琦 君、徐 钟 佩、林 海 音、繁 露、刘 枋、孟
瑶、罗兰、潘人木、张秀亚、钟梅音、胡品清、毕璞、艾雯为代表; 1928—1936 以童真、小民、
郭晋秀、张漱菡、徐薏蓝为代表。③以台湾学者张瑞芬的分法，这群迁台的知识女性分为
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怨愤，以及她们对于爱情婚姻的重新思考，对自身价值的重新体认。在这 些 女 作 家 作 品
中，都可看到她们对大陆民国时期女性文学所关注的题材的延续。
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《城南旧事》虽结集出版于 1960 年，但其中篇章的写作时间多在 50 年代，并在 当 时 的《自 由 中
国》、《联合报》、《文学杂志》等刊发表。






















杂志中从事编辑工作的女性就有:《军中文摘》( 1950 ) 的王文漪，《西窗小品》( 1951 ) 的武
月卿，《联合报》( 1951 ) 的林海音，《文坛》月刊( 1952 ) 的刘枋，《读书》半年刊( 1952 ) 的傅
红蓼，《文艺列车》( 1953 ) 的郭良蕙，《妇女》月刊( 1954 ) 的王文漪、钟梅音、毕璞，《现代诗




















《民族报》、《全民日报》和《经济时报》三家报纸合并而成的，创刊于 1951 年 9 月 16 日。
《联合副刊》与报纸同步创刊。出刊两年后，自 1953 年至 1963 年的十年里，《联合副刊》
一直由女作家林海音担任主编。在这十年中，林海音将副刊从综艺性向文艺性转变，开辟
了星期小说、西洋文学译介、旅美杂记、海外艺坛等各种文艺栏目，发掘了不少优秀的作家










中国》( 1949 ) 有孟瑶、林海音、琦君等的作品; 在王文漪主编的《军中文摘》半月刊( 1950 )
有郭良蕙、繁露等的作品; 在刘枋曾担任编辑的《文坛》( 1952 ) 有钟梅音、谢冰莹、艾雯、徐
钟佩、张秀亚、林海音、王文漪等的作品; 在郭良蕙担任编辑的《文艺列车》( 1953 ) 有郭良
蕙、丹扉等的作品; 在林海音负责文艺编辑的《文星杂志》( 1957 ) 有蓉子等的作品。可以
说，50 年代台湾女性文学创作之所以令人瞩目，与这些由知识女性所主导主编的副刊期
刊的支持有着直接关系。此风所及，更由于女作家作品所受欢迎的程度，一些男性主编的
刊物上也不乏女作家作品。除“文协”的机关刊物《文艺创作》( 1951 ) 上登载了潘人木、孟
瑶、童真、繁露、张秀亚等人的作品外，曾是“中国青年写作协会”机关刊物的《幼狮文艺》
( 1954 ) ，也登载了张秀亚、郭良蕙、郭晋秀、谢冰莹、苏雪林等人的作品。此外，程大城创
办的《半月文艺》( 1950 ) 上有谢冰莹、蓉子的作品; 孙陵主编的《火炬》半月刊 ( 1950 ) ，有
潘人木、艾雯的作品; 台糖公司职员创办金文、师范等人创办的《野风》( 1950 ) 上有郭良蕙
等人的作品; 王启煦主编的《文艺春秋》( 1954 ) 上有谢冰莹、陈香梅等人的作品; 虞君质主
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编的《文艺月报》( 1954 ) 上有苏雪林、张秀亚、孟瑶、李曼瑰、琦君、潘人木等人的作品。而
聂华苓、於梨华、陈若曦等人，要么是当年《文学杂志》( 1956 ) 的作者，要么就是该杂志主
编之一夏济安所指导过的门生。
除此之外，当时还有一些专门的女性期刊创刊，在它们周围也同样集结着一定数量的
女作者。如: 由中华妇女反共联合会出版的《中华妇女》月刊，1950 年 7 月 1 日创刊; 由台
湾妇女会印行的《台湾妇女通讯》( 自 1962 年第 78 期起改名 为《台 湾 妇 女 月 刊》) ，1953
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